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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 69 страниц, 69 источник.  
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Целью дипломной работы является исследование теоретико-
методологических и исторических аспектов налогообложения.  
Задачи дипломной работы:   
– рассмотреть социальную сущность налогов и налог как правовую 
категорию; 
– осветить развитие налогов и налогового законодательства; 
– раскрыть понятие налоговой системы и налоговую систему 
Республики Беларусь; 
– охарактеризовать налоговые системы в зарубежных странах; 
– проанализировать принципы налогообложения; 
– дать рекомендации по совершенствованию правового регулирования 
принципов налогообложения.  
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие при построении налоговой системы с помощью принципов 
налогообложения.  
Предметом дипломной работы является нормативные правовые акты, 
литературные источники, в том числе научные публикации по исследуемым 
вопросам, правоприменительная практика по теме исследования.  
В рамках исследования автором использовались как общенаучные 
(диалектический, комплексно-системный, социологический, исторический, 
логический, структурно-функциональный, феноменологический), так и 
вытекающие из них частно-научные методы познания — моделирования и 
сравнительного правоведения, нормативно-логический, технико-
юридический и др., а также новеллы в методологии: синергетический и 
аксиологический методы. 
Некоторые выводы, а также другие результаты исследования могут 
использоваться в учебном процессе, а также в процессе совершенствования 
законодательства в сфере налогообложения. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
